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Apresentação 
 
 
As V Jornadas Regionais do GT Mundos do Trabalho - ANPUH/RS ocorreram em 
junho de 2009, reunindo mais de uma centena de pesquisadores que debateram o tema 
Trabalho, Justiça e Direitos no Brasil. Durante três dias, o auditório do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, abrigou debates sobre escravidão, greves 
operárias, cultura dos trabalhadores, leis, direitos e situação atual dos acervos e arquivos, 
entre outros. A perspectiva interdisciplinar das pesquisas em História Social do Trabalho e 
novas possibilidades metodológicas foram destaque entre os debates. 
  
        A escolha do tema não foi, de forma alguma, aleatória. A historiografia brasileira recente 
tem cada vez mais se debruçado sobre os mecanismos jurídicos e as legislações que 
constituíram o mundo do trabalho e as identidades dos trabalhadores nacionais. Desde as leis 
referentes à escravidão até as tentativas de desregulamentações recentes, passando pela 
implantação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o universo dos direitos sociais se 
confunde e se molda em conjunto com o universo do Direito.  
 
          Se o campo jurídico se define, a princípio, como diretriz de conduta da sociedade, 
estudos recentes mostram que, muitas vezes, os trabalhadores tomaram normas e tribunais 
como campos de estratégias e possibilidades, esgarçando os limites das próprias definições 
legais. 
Nesta edição especial da Revista AEDOS, o leitor poderá conhecer um pouco da 
produção apresentada nas oito mesas de comunicações coordenadas que abrigaram o trabalho 
dos pesquisadores participantes. Comprometido com o aprimoramento do ensino de História e 
o aperfeiçoamento do corpo discente das universidades, o GT Mundos do Trabalho seção Rio 
Grande do Sul franqueou a apresentação de comunicações de graduandos no encontro, 
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possibilitando o intercâmbio de idéias e pesquisas com mestrandos, doutorandos e 
professores. O resultado está, a partir de agora, sob o julgamento do leitor nesta edição da 
AEDOS. 
 
          As V Jornadas Regionais do GT Mundos do Trabalho foram realizadas em conjunto 
com o Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, e contaram com o patrocínio 
da CAPES e apoio da ANPUH/RS, dos PPGs de História da UFRGS e da Unisinos, da Escola 
Judicial do TRT-4, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio Grande do 
Sul (Amatra-4).  
Boa leitura! 
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